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ける Check 段階で営農活動の実態を具体的なデータに基づき評価するとともに，Action 段階で
は，これらの結果を活用して，作付計画や作業方法の改善に向けた取り組みを進めるなど，集落
ぐるみ型の営農組織における生産性の向上に活用できることを確認した． 
 
 
